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Descartes établit le dualisme corps-esprit. Cependant, ce philosophe affirme aussi l’union de 
l’esprit et du corps. Préciser ce qu’il veut dire à travers cette contradiction, c’est un sujet souvent 
discuté par les commentateurs. Kambouchner, un commentateur intellectualiste, analyse la vertu de 
la générosité dans son ouvrage L’homme des passions qui traite des Passions de l’âme de Descartes 
et donne une interprétation intéressante de la problématique cartésienne de la relation entre l’esprit et 
le corps. Dans cet article, nous examinons cette interprétation de Kambouchner et considérons 
l’union de l’esprit et du corps chez Descartes. 
D’abord, avant d’aborder l’interprétation de Kambouchner, nous essayons de voir quelle vertu 
est la générosité dans les Passions de l’âme. 
Ensuite, nous examinons la position de Kambouchner et nous abordons la question de l’union 
de l’esprit et du corps. 
Enfin, nous concluons que, chez un homme qui possède la vertu de la générosité, l’union est 
réalisée au plus au degré. 
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